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Таким чином практичне використання означеного алгоритму ство-
рить умови для формування активно ринкового стратегічного напрямку 
розвитку. В той же час, зміна властивостей товару шляхом проведення 
інноваційної політики, створення емоційного зв'язку бренду з спожива-
чем призведе до підвищення конкурентоспроможності підприємства та 
його сталості на ринку в умовах нестабільності факторів зовнішнього 
середовища. 
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Світова фінансово-економічна криза негативно вплинула на ряд 
макроекономічних показників України, що в свою чергу призвело до 
спаду виробництва, загальних неплатежів, зростання державного боргу 
та його дефіциту, безробіття і звичайно ж загострення соціальних супе-
речностей. Тому для подолання цих негативних тенденцій в розвитку 
економіки країни актуальним є співпраця України з міжнародними фі-
нансовими організаціями, зокрема Міжнародним валютним фондом. 
Україна ввійшла до складу МВФ 3 вересня 1992 р., одночасно ста-
вши членом Світового банку. Україні було виділено квоту в 10678 акцій 
на загальну суму у 1,3 млрд. дол. США. Валютну готівку за членство 
України в банку на суму $7,9 млн. внесли Нідерланди, що є країною-
опікуном нашої держави в цій банківській структурі. Таким чином, 
Україна, починаючи з 1994 р., отримує від МВФ кредити Stand-by. 
Нажаль, для погашення заборгованості перед МВФ, Україна ви-
мушена брати нові кредити у досить великих розмірах, у зв’язку з чим 
фінансовий борг країни стає нагадувати фінансову піраміду. Україна че-
рез надмірні зовнішні запозичення перетворюється на державу, яка си-
дить на «кредитній голці». Окрім того, за рахунок залучення зовнішніх 
коштів вітчизняна економіка розвиватись не буде, бо досягти за корот-
кий чотирьохрічний термін структурних реформ неможливо. Таким чи-
ном, основним завданням уряду України повинно бути не відновлення 
співробітництва з МВФ, а перебудова економічної політики. Отримання 
наступних траншів, не є засобом подолання кризи, а лише відтягує час 
до неминучого дефолту. 
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Міжнародні фінансові організації мають велике значення для пок-
ращення економічного становища України. Співпраця України з МФО 
сприяє поліпшенню макрофінансових показників стабілізації, форму-
ванню конкурентного ринкового середовища, стабілізації національної 
грошової одиниці, активізації інвестиційного процесу, розвитку приват-
ного підприємництва. 
Продовження співпраці України з Міжнародним валютним фон-
дом може принести користь економіці країни, але при цьому присутні й 
деякі ризики. Так співпраці з МВФ має стати гарантією проведення 
структурних реформ в українській економіці, створення достатніх валю-
тних резервів для повернення кредитів із відсотками, підвищення рівня 
конкурентоспроможності національної економіки, підвищення кредит-
ного рейтингу країни на світовому фінансову ринку, сприяння удоско-
наленню банківської та грошово-кредитної системи держави.  
Разом із тим, робота програми МВФ означає можливість появи ри-
зиків, зокрема формування фінансової залежності країни від зовнішніх 
ресурсів, нарощення зовнішнього боргу держави, формування «спожи-
вацького» типу економіки, перетворення проблеми обслуговування бор-
гу в проблему запозичення, зубожіння населення в довгостроковій перс-
пективі через підвищення тарифів на газ та опалення, замороження соці-
альних виплат та загроза дефолту. 
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В современном мире одним из важнейших участников 
международной экономической деятельности стали ТНК. ТНК – 
транснациональная корпорация – крупная фирма (или объединение 
фирм разных стран), имеющая зарубежные активы (капиталовложения) 
и оказывающая сильное влияние на какую-либо сферу экономики (или 
несколько сфер) в международном масштабе. В литературе так же 
используются синонимы ТНК «многонациональные фирмы» и 
«многонациональные корпорации».  
По критериям ООН к ТНК относят компании, которые: имеют 
производственные ячейки не менее чем в двух странах; производят 
согласованную экономическую политику под централизованным 
руководством; производственные ячейки активно взаимодействуют друг 
